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ANOTACE 
 
Přestupní terminál Jablonec nad Nisou 
 
Záměrem diplomové práce je architektonický návrh nového dopravního terminálu v Jablonci nad Nisou, který 
poskytne uzavřené prostory pro cestující v době čekání na dopravní spoj. Budova také nabízí komerční využití ve 
formě obchodů a služeb v přízemí a ve vyšších patrech samostatný administrativní provoz. Stavba se skládá ze 
šesti nadzemních podlaží a část budovy stojí na dvou podzemních podlažích s garážemi. Budova je specifická 
svým trojúhelníkovým půdorysem a proskleným átriem, které prochází celou stavbou. 
 
 














Terminal Jablonec nad Nisou 
 
The intention of the thesis is a architectural design of the new traffic terminal in Jablonec nad Nisou which will 
provide enclosed spaces for a passengers while waiting their link. The building has also commercial use in the 
form of shops and services on the ground floor and administrative offices in upper floors. The building consists of 
six floors, part of the building stands on the two underground carpark levels. The building is specific with its 
triangular groundplan and glass atrium which is build through the whole building. 
 





Prohlašuji, že předložená diplomová práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval 
samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpal, uvádím v seznamu použité 
literatury. 
 














Na tomto místě bych rád poděkoval svému vedoucímu práce Ing. arch. Petrovi Lédlovi Ph.D., za jeho odborné 
vedení a pozitivní přístup při konzultacích diplomové práce.  
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PŮDORYS TYPICKÉHO PODLAŽÍ - KANCELÁŘE
INTERIÉR HALY VIZUALIZACE - PARTER
* NENÍ PŘÍMOU SOUČÁSTÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
* NENÍ PŘÍMOU SOUČÁSTÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE






STAVEBNÍ PARCELA V JABLONCI NAD NISOU - U AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ
ODKLOPENÍ SOUČASNĚ ZATRUBNĚNÉ ŘEKY NISY
2)
HMOTA JE OVLINĚNA URBANISTICKÝM NÁVRHEM (PŘEDDIPLOMNÍ PROJEKT)
PĚŠÍ TRASA VEDOUCÍ K NÁDRAŽÍ DĚLÍ HMOTU NA 2 SAMOSTATNÉ OBJEKTY
3)
PROLOMENÍ A NAKLOPENÍ STŘECH
4)





















ŘEZ A - A´











ŘEZ B - B´























































































































































































VSAZENÝ MEZI DVA OCELOVÉ SLOUPY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚNY - CORTEN























































11 x 168,18 x 275







































































































PŘÍČKOVÉ ZDIVO YTONG P2-500, tl. 150 mm
















11 x 168,18 x 275








POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚNY - CORTEN
27,4 m2 POVRCHOVÁ ÚPRAVA
CEMENTOVÁ STĚRKA
3.2.7






































































































































































































































































































































































































































































































POVRCHOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 10mm
BETONOVÁ MAZANINA, tl 50mm
SEPARAČNÍ PE FOLIE
KROČEJOVÁ IZOLACE, tl. 40mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA, tl. 250 mm
TEPELNÁ IZOLACE - PĚNOVÝ POLYSTYREN - EPS - tl. 150mm
FASÁDNÍ DESKY CORTEN tl. 3mm
TERASOVÁ PRKNA tl. 20 mm
VZDUCHOVÁ MEZERA - DISTANČNÍ PODLOŽKY
OCHRANNÁ GEOTEXTILIE GEOFILTEX 63/50 MITOP
SYSTÉMOVÁ POVRCHOVÁ HYDROIZOLACE - FATRAFOL 808
TEPELNÁ IZOLACE - PĚNOVÝ POLYSTYREN - EPS - tl. 200mm
PAROZÁBRANA SARVAVAP 2000, tl. 0,3mm
OCHRANNÁ GEOTEXTILIE GEOFILTEX 63/50 MITOP
SPÁDOVÁ VRSTVA - KERAMZIBETON, spád min, 2%
STROPNÍ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETON, tl. 250mm







FASÁDNÍ DESKY CEMBRIT CEMBONIT 6mm
NOSNÝ ROŠT VNĚJŠÍHO OPLÁŠTĚNÍ SCHUCO FW50+ HI
POJISTNÁ DIFÚZNÍ FOLIE: DORKEN DELTA FASSADE S PLUS
TEPELNÁ IZOLACE, tl. 200mm
NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA, tl. 300 mm
VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA, tl. 10mm










NOPOVÁ FOLIE FATRADREN 2010 S1, tl.20mm
XPS STYROTRADE PERIMETR tl. 100 mm





POVRCHOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 10mm
BETONOVÁ MAZANINA, tl 50mm
SEPARAČNÍ PE FOLIE
KROČEJOVÁ IZOLACE, tl. 40mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA, tl. 250 mm









TLAKOVĚ ODOLNÁ STĚRKA, tl. 10mm
ROZNÁŠECÍ DRÁTKOBETON, tl. 100 mm
ZÁKLADOVÁ DESKA - VODOSTAVEBNÍ BETON tl. 400 mm





DLAŽBA 1500x750, tl. 50mm
ŠTĚRKOVÉ LOŽE 4/8mm
SEPARAČNÍ VRSTVA - GEOTEXTÍLIE 140g/m2
TEPELNÁ IZOLACE STYROTRADE PERIMETR, tl. 200mm
HYDROIZOLACE FATRAFOL 817, tl. 1mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA, tl. 250 mm









BETONOVÁ MAZANINA, tl 50mm
SEPARAČNÍ PE FOLIE
KROČEJOVÁ IZOLACE, tl. 40mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA, tl. 180 mm







FALCOVANÝ STŘEŠNÍ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
OCHRANNÁ GEOTEXTILIE GEOFILTEX 63/50 MITOP 
POVRCHOVÁ HYDROIZOLACE - FATRAFOL 808, tl. 1,5mm
TEPELNÁ IZOLACE - PĚNOVÝ POLYSTYREN - EPS - tl. 200mm
PAROZÁBRANA SARVAVAP 2000, tl. 0,3mm
OCHRANNÁ GEOTEXTILIE GEOFILTEX 63/50 MITOP
STROPNÍ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETON, tl. 250mm
SDK PODHLED, tl. 10mm














11 x 168,18 x 275





















BETONOVÁ MAZANINA, tl. 55 mm
TEPELNÁ IZOLACE 50 mm
ZÁKLADOVÁ DESKA - VODOSTAVEBNÍ BETON tl. 400 mm



























































































































































































































































































PŮDORYS 1.NP PŮDORYS TYPICKÉ PODLAŽÍ PŮDORYS 6.NP
PŮDORYS GARÁŽE 2.PP




LEGENDA - KONCEPT PBŘS
2m 10m6m
kční systém nehořlavý
požární výška objektu h= 18,9 m
max. dovolené rozměry PÚ – 62,5 x 40 m























































ŽB PRŮVLAK   650 x 300 mm x 13200 mm




































ŽB PRŮVLAK   650 x 300 mm x 7300 mm
ŽB DESKA tl. 250 mm, jednostranně pnutá
ŽB DESKA tl. 250 mm, jednostranně pnutá
ŽB DESKA tl. 250 mm, oboustranně pnutá
ŽB DESKA tl. 250 mm, oboustranně pnutá
ŽB PRŮVLAK   650 x 300 mm x 3800 mm
ŽB DESKA tl. 250 mm, oboustranně pnutá
ŽB DESKA tl. 250 mm, oboustranně pnutá
ŽB DESKA tl. 250 mm, oboustranně pnutá
P06
VÝKRES TVARU STROPNÍ KCE
ŽB DESKA tl. 250 mm, oboustranně pnutá
ŽB DESKA tl. 250 mm, oboustranně pnutá
ŽB DESKA tl. 250 mm, oboustranně pnutá
ŽB PRŮVLAK   650 x 300 mm x 8250 mm
ŽB PRŮVLAK   650 x 300 mm x 4800 mm
ŽB PRŮVLAK   650x 300 mm x 8800 mm
ŽB PRŮVLAK   650 x 300 mm x 21400 mm
P15
+7.270





































ŽB DESKA tl. 250 mm, jednostranně pnutá
+8.970








ŽB DESKA tl. 250 mm, jednostranně pnutá
ŽB PRŮVLAK   650 x 300 mm x 6300 mm






















































































2m 4m 6m 10m
S
PŮDORYS GARÁŽE 2.PP




PŮDORYS 6.NPPŮDORYS TYPICKÉ PODLAŽÍPŮDORYS 1.NP
REKUPERACE
(VZT STROJOVNA)
2m 10m6m
TZB MÍSTNOST
(PŘIROZENÝ)
PŘÍVOD VZDUCHU
PŘÍVOD VZDUCHU
68

